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СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Вивчаються основні параметри продовольчої безпеки Республіки Білорусь. При 
цьому зачіпається динаміка як виробництва, так і споживання продовольства. 
Приділяється увага порівнянню середньодушового споживання з медичними нормами, а 
також об’єму виробництва і споживання продовольства на душу населення в Білорусі. 
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продуктів, виробництво сільськогосподарської продукції, споживання продуктів 
харчування, медичні норми споживання. 
 
Как известно, продовольственная безопасность – это такое состояние 
продовольственного комплекса, при котором обеспечивается реализация 
жизненно важных интересов по удовлетворению потребностей личности, 
общества в необходимых для жизнедеятельности продуктах питания. 
На современном этапе развития экономики Республики Беларусь на 
уровень продовольственной безопасности влияет ряд факторов: 
продолжающийся мировой финансовый кризис, экономические потрясения в 
странах-соседях, внутренние закономерности и проблемы развития 
агропромышленного комплекса. 
В результате доля сельского хозяйства в ВВП Беларуси неуклонно 
снижается.  
В 2000 году доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
(согласно данным официальной статистики) составляла 12,1%, а в 2014 году 
– только 7,7%. Некоторый рост доли указанных секторов отмечался в 2010, 
2012 и в 2014 годах. Однако, рост 2014 года не смог компенсировать общую 
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тенденцию снижения и падение на 1,5% в 2013 году [3, с. 240]. 
Однако, указанное выше не означает, что сельское хозяйство 
Республики Беларусь развивалось отрицательными темпами. Отрицательные 
темпы производства продукции сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства были достигнуты лишь в 2013 году.  
За исключением 2013 года, начиная с 2011 года темпы роста 
производства продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
даже опережали темпы роста производства ВВП [3, с. 241]. 
По некоторым видам сельскохозяйственной продукции в Беларуси 
превышен уровень не только 2000 года, но и относительно благоприятного 
1990 года.  
Исключение составляет картофель, в производстве которого наиболее 
благоприятным был 2000 год, в результате объемы ни 1990 года, ни  2000 года 
в 2014 году не были достигнуты (не смотря на некоторый рост в 2014 году) 
[3, с. 313]. 
Также, по объемам скота и птицы на убой не достигнуты показатели 
1990 года  (не смотря на поступательное увеличение объемов этого вида 
продукции до 2013 года). Похожая ситуация складывалась и по молоку. 
В Республике Беларусь в 2014 году в значительной степени 
сворачиваются объемы инвестирования в эту сферу. При этом, роль 
государства оказалась на уровне 2011 года (4,7% в 2014 году и 4,6% в 2011 
году). Также, значительно сократилось абсолютное и относительное значение 
инвестирования за счет кредитов банков – 16,6% в 2014 году против 40,5% в 
2011 году [1, с. 44]. 
В Республике Беларусь в период 2010-2014 гг. уровень потребления 
основных групп продуктов оказался ниже медицинских норм. Наибольшее 
отклонение от медицинских норм отмечено по таким группам как картофель 
(35,3% от нормы), яйца (67,3%), овощи и бахчевые культуры (69,4%), молоко 
и молочные продукты (73,5%). Наибольшее соответствие нормативному 
потреблению отмечено по рыбе и рыбопродуктам. Однако, по таким 
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товарным группам как молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные 
изделия потребление, приходящееся на душу населения, оказывается выше 
среднедушевого производства [2, с. 135]. 
Не смотря на невысокие показатели потребления продуктов питания 
согласно нормативному значению в Беларуси по некоторым 
продовольственным группам (сахар, масло растительное, мясо и 
мясопродукты) наблюдается превышение объемов среднедушевого 
производства над среднедушевым потреблением этих товарных групп. 
Однако, по таким товарным группам как молоко и молочные продукты, хлеб 
и хлебобулочные изделия потребление, приходящееся на душу населения, 
оказывается выше среднедушевого производства. 
Таким образом, не смотря на некоторые определенные достижения в 
области продовольственной безопасности в Беларуси имеют место и резервы 
оптимизации структуры как производства, так и потребления 
продовольствия. 
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